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Актуальність. Протягом останніх років спостерігається підвищення рівня захворюваності дітей та підлітків, то-
му надзвичайної актуальності набуває виявлення чинників, які негативно впливають на стан здоров’я дитячого 
населення України.  
Мета даної роботи полягає у вивченні функціонального стану ССС школярів та виявленні факторів, які негати-
вно впливають на нього.  
Матеріали та методи: бібліосемантичний, статистичний, анкетування, загально-клінічні методи, проба Руф’є. 
Група дослідження – 135 осіб (учні 1-11 класів Трушівського НВК І-ІІІ ступенів).  
Результати: При проведенні дослідження були опрацьовані листи здоров’я учнів школи за останні 3 роки і 
встановлено, що до основної групи з фізкультури у 1 класі відносяться близько 50%, а в 11 класі менше 10%. Це 
свідчить про наявність негативних чинників, вплив яких приводить до погіршення стану здоров’я школярів з віком.  
Вивчення захворюваності учнів показало, що на захворювання ССС хворіє 58 школярів, що становить 43% від 
усіх захворювань (1 місце). За даними проби Руф’є школярі розподілились на чотири групи (оскільки ні в кого з 
школярів не було визначено високого рівня резервних можливостей (РМ)). У 18,0% РМ ССС були нижче серед-
нього рівня, 52,0% школярів мають середні показники РМ, 27,0 % — вище середнього і у 2,0 % - низький рівень. 
Для визначення негативних чинників, які впливають на функціональний стан ССС учнів, було проведено анкету-
вання і проаналізовано його результати.  
Жоден з опитаних учнів не має надмірної ваги, проте значний відсоток мають шкідливі звички (палять протягом 
1-2 років 19,6 %, вживають алкоголь 17,6 %).  
Не дотримувались оптимального 3-х разового режиму харчування 66,6 % опитаних, 7,8 % − харчуються у су-
хом’ятку.  
Щодо фізичної активності, протягом життя не займались активно спортом 86,3% опитаних, і лише 13,7 % зай-
маються спортом регулярно.  
Майже 76,5% опитаних вказали на відсутність взаєморозуміння з однокласниками, а 15,7 % - що навчання не 
приносить їм морального задоволення.  
Не дотримуються режиму сну відповідно фізіологічних норм 33,0% опитаних: сплять менше 6 годин на добу, 
лягають спати після 24 годин.  
Висновок: Результати дослідження дозволили встановити тісний взаємозв’язок між впливом негативних чин-
ників та зниженням функціональних можливостей серцево-судинної системи у певних дітей. Можна стверджува-
ти, що зниження резервних можливостей організму, зокрема серцево-судинної системи, спостерігається у дітей, 
які не дотримуються оптимального режиму харчування, сна, ведуть малорухливий спосіб життя, мають шкідливі 
звички, конфлікти у класному колективі.  
Для поліпшення стану серцево-судинної системи школярів слід знизити вплив негативних чинників шляхом 
впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес, підвищення фізичної активності, 
яка сприяє тренуванню адаптаційних механізмів регуляції серцево-судинної системи до умов зовнішнього та вну-
трішнього середовища, що змінюється, адаптує міокард і судинну систему до стресових ситуацій, удосконалює 
систему обміну речовин організму.  
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Актуальність: Тютюнопаління в наш час становить одну з найсерйозніших медико-соціальних проблем. Тютю-
нопаління є однією з основних причин виникнення і прогресування більшості хронічних захворювань і пов’язаних з 
ними ускладнень, що призводять до втрати працездатності, ранньої інвалідизації, смерті. При цьому куріння за-
лишається однією з найбільш поширених шкідливих звичок, що охопили значну частину населення. Підвищується 
поширеність куріння серед жінок, підлітків та молоді, що становить серйозну медико-соціальну проблему. За 
останні 10 років серед молоді відзначається значне збільшення числа дезадаптованих осіб, зниження придатнос-
ті юнаків до військової служби, отримання професійної освіти, праці, зниження рівня репродуктивного здоров’я. 
Встановлено, що більше половини школярів вже спробували курити, причому кожен другий з них згодом став 
курцем. Поширеність регулярного куріння серед хлопчиків 13-15 років становить 25,4%, серед дівчаток - 20,9%. 
